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一発即死─トラジャの闘鶏
　「パラミシ」
アンワル・ジンペ・ラフマン
連載
スラウェシ
市民通信
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闘鶏の対戦前の風景。左側の男性がバンダナ（ベケ）を
つけている（Armin Hari 撮影）
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雄鶏の脚にするどい刃物を結えつけている
（Armin Hari 撮影）
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